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Latarbelakangdalam penelitianiniyaitumasihbanyakPesertadidikyang
hasilbelajarnya tidakoptimaldanmasihjauhdariharapansekolah,materipelajaran
yansulitdipahamidantugas-tugasyangtidakdapatterselesaikantepatwaktuatau
cenderungmenunda-nundatugas,dankejadiantersebuthampirsetiapharidilakukan
oleh sebagian besarPeserta didik.Oleh karena itu Guru harus bisa menghadapi
tantanganmembangkitkanmotivasibelajarPesertadidikkhususnyaguruBK.
Adapuntujuanadalahuntukmengetahui1)KondisimotivasibelajarPeserta
didik2)PelaksanaanpelayananBKdiSMPTerpaduAl-Farabi3)UpayaguruBKdalam
meningkatkanmotivasibelajarPesertadidikdiSMPTerpaduAl-Farabi.Penelitianini
menggunakanmetodekualitatifdeskriptifyaitudatayangdikumpulkanberupakara-
kata,gambardanbukanangka.
Berdasarkanpenelitianyangsudahdilakukan,makadiperolehhasilbahwa1)
KondisimotivasibelajarPesertadidikdiSMPTerpaduAl-farabisudahmeningkatdilihat
dariPesertadidik-siswiyangantusiasdalam belajar2)Pelaksanaanlayananbimbingan
dankonselingdiSMPTerpaduAl-farabitergolongbaguskarenasetiappermasalahan
yangdihadapiPesertadidikdapatterselesaikansesuaidenganyangdiharapkan3)
UpayayangdilakukanguruBK dalam meningkatkanmotivasibelajarPesertadidik
adalah denganmemberikanvideo-videomotivasiuntukmenambahwawasanpara
Pesertadidik,memendatangkantokoh-tokohyangmenginspirasiagarmerekalebih
semangat.
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BABI
PENDAHULUAN
A.LatarBelakangMasalah
Pendidikanmerupakansalahsatuupayapentingbangsadalam meningkatkan
pembangunansuatuNegara.PendidikanyangdiselenggarakandiIndonesiaberupaya
untukmencerdaskankehidupanbangsadalam rangkamewujudkantujuanpendidikan
nasionalyaknimasyarakatadildanmakmursertasejahterabaikdarisegimaterial
maupunspiritual,jugamembentukmanusiaIndonesiaseutuhnyayaknimanusiayang
berimandanbertaqwaterhadapTuhanyangmahaEsa.
Setiap manusia dilahirkan dengan berbagaimacam potensiyang dapatdi
kembangkanuntukmencapaikebahagiaandalam hidupnya.Potensi-potensiitutidak
mempunyaiartiapa-apabilatidakdikembangkandenganbaik.Kenyataanmenunjukkan
bahwatidaksemuaindividumemahamipotensiyangdimilikinya,apalagipemahaman
tentang cara mengembangkannya.1Sekolah mempunyai tanggung jawab dalam
membantumuridagarmerekaberhasildalam belajar.
1SoetjiptodanRaflisKosasi,(2009),ProfesiPendidikan,Jakarta:RinekaCipta,h.60.
AlahSWTberfirmandalam Al-Qur’ansuratAl-Alaqayat1-5yangberbunyi:
ْيِذَّلا ٣ ُۙمَرْكَاْلا َكُّبَرَو ْأَرْقِا ٢ ٍۚقلَع ْنِم َناَسْنِاْلا َقلَخ ١ َۚقلَخ ْيِذَّلا َكِّبَر ِمْساِب ْأَرْقِا
٥ ْۗمَلْعَي ْمَل اَم َناَسْنِاْلا َمّلَع ٤ ِۙملَقْلا ِب َمّلَع
Artinya:“Bacalahdengan(menyebut)namaTuhanmuyangMenciptakan.Diatelah
menciptakan manusia darisegumpaldarah.Bacalah,dan Tuhanmulah yang Maha
pemurah,yangmengajar(manusia)denganperantarankalam.Diamengajarkepada
manusiaapayangtidakdiketahuinya.”(Q.S.Al-Alaq:1-5).2
AyatdiatasmerupakanwahyuyangpertamaturunkepadaNabiMuhammad
SAW,memberiisyaratkepadamanusiaagarmanusiabelajarmembacadanmenulis,
supayadenganitumanusiaakanmemperolehilmupengetahuan.Ilmupengetahuan
bisadiperolehmelaluipendidikandalam kegiatanpembelajaran.Pembelajarandapat
dipandangsebagaikegiatangurusecaraterprogram dalam desaininstruksionaluntuk
membuatPesertadidikbelajarsecaraaktifyangmenekankanpadapenyediaansumber
belajar.
Hendaknyasekolahmemberikanbantuandalam mengatasimasalah-masalah
yangtimbuldalam kegiatanbelajar.Dalam keseluruhanprosespendidikandisekolah
kegiatan belajarmengajarmerupakan kegiatan pokok,iniberartibahwa berhasil
tidaknyapencapaianpendidikanbanyaktergantungkepadabagaimanaprosesbelajar
yangdialamiolehPesertadidiksebagaiPesertadidik.
Undang-Undang No 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional
menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadardan terencana untuk
mewujudkansuasanabelajardanprosespembelajaranagarPesertadidiksecara
2DepartemenAgamaRI,(2004),TafsirQuranKarim,Jakarta:HidakaryaAgung,h.910.
aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual
keagamaan,pengendalian diri kepribadian kecerdasan,akhlak mulia,serta
ketemapilanyangdiperlukandirinya,masyarakat,bangsadannegara.3
Motivasibelajarsangatpenting dimilikiseorang Peserta didik karena akan
berpengaruhterhadaphasilbelajarnya,walaupun kemampuanintelektualyangbersifat
umum (intelegensi)dankemampuanyangbersifatkhusus(bakat)merupakanmodal
dasardalam mencapaipendidikanyangbaik,namunkeduanyatidakakanberartijika
tidakadamotivasiuntukmemperolehnya.
Mengingatpentingnya tujuan pendidikan,maka Peserta didik yang sedang
melakukanaktivitasbelajarmemerlukanmotivasiyangsangatkuat.Motivasibelajar
merupakankeseluruhandayapenggerakdidalam diriPesertadidikyangmenimbulkan
kegiatanbelajardanmemberikanarahbagiPesertadidiktersebutsehinggatujuan
belajarbisadicapai.
Pendidikanadalahprosesbudayaolehgenerasiyangmengambilperandalam
sejarah,walaupun pendidikan merupakan proses budaya masa kinidan
membuat budaya masa depan. Pendidikan sebagai proses atau upaya
memanusiakan manusia pada dasarnya adalah upaya mengembangkan
kemampuanpotensiindividusehinggamemilikikemampuanhidupoptimalbaik
sebagaipribadimaupunsebagaianggotamasyarakatsertamemilikinilai-nilai
moralreligiusdansosialsebagaipedomanhidupnya.4
Para guru tentunya menginginkan kelas dimana Peserta didik-siswinya
mempunyaimotivasi.Tetapipadakenyataannyaseringkalitidakdemikian,karenaitu
guruharusmenghadapitantanganuntukmembangkitkanmotivasibelajarPesertadidik,
membangkitkanminatnya,menarikperhatiannya,mengusahakanagarPesertadidik
maumempelajarimateri-materiyangdiberikan.5
3 DepartemenPendidikanNasionalRI,Undang-UndangNomor20Tahun2003TentangSistem
PendidikanNasional,Bandung:CitraUmbara,h.7.
4Syafaruddin,dkk,(2014),IlmupendidikanIslam,Jakarta:HijriPustakaUtama,h.14.
5Slameto,(2003),BelajardanFaktor-FaktoryangMempegaruhinya,Jakarta:RinekaCipta,h.173.
MotivasibelajaryangdimilikiPesertadidikakanmempengaruhiminat,kesiapan,
perhatian,ketekunan,keuletan,kemandiriandanprestasiPesertadidik.Disampingitu
motivasibelajarmemegangperananpenting dalam memberikangairahatausemangat
belajar,sehinggaPesertadidiktermotivasikuatuntukmelakukankegiatanbelajar,jika
lemahnyamotivasididalam diriPesertadidikmakaakanmempengaruhimutuhasil
belajar.
Upaya guru BK dalam menanggapipermasalahan inimenjadiperan utama.
Sebagaiperencana,pelaksana,pengelolaan,pengendalian,penilaiandanpadaakhirnya
menjadipelopordaripelaksanaanlayanannya,Bimbingankonselingpelengkapbagi
semuasegipendidikan.Bimbinganmembantuagarprosespendidikanberjalandengan
efisien,dalam arti:cepat,mudahdanefektif.Bimbinganberfokuspadabidangmasalah
yangdihadapiataudialamiolehindividusebagaibidangoperasinya.6
BerdasarkanrisetawalyangdilakukanpenelitidiSMPTerpaduAl-Farabi,peneliti
melakukanwawancaradengankepalasekolahbahwamasihbanyakPesertadidikyang
hasilbelajartidakoptimaldanmasihjauhdariharapansekolah,materipelajaranyang
sulitdipahamidan tugas-tugas yang tidak dapatterselesaikan tepatwaktu atau
cenderungmenunda-nundatugas,dankejadiantersebuthampirsetiapharidilakukan
oleh sebagian besarpeserta didik.Oleh karena itu Guru harus bisa menghadapi
tantangan membangkitkan motivasi belajar Peserta didik,pastinya dibelakang
kesuksesansekolahtersebutadalahadanyaguru-guru,khususnyaguruBKyangbisa
menstabilkanPesertadidikdalam halbelajar,agarpotensidankeahlianPesertadidik
tetapbertahanpadaposisiyangterbaiksertamotivasiyangselaluadaagarPeserta
didiktidakmalas-malasandalam halbelajardanmengikutipelajaran.
6Limos,(2011),BimbingandanDasar-dasarPelaksanaannya,Jakarta:Rajawalih.103
Halinilahyangmenjadialasanpenelitiinginmelakukanpenelitiandisekolah
SMPTerpaduAl-Farabidenganjudul“UpayaGuruBKdalam MeningkatkanMotivasi
belajarmelaluiLayananOrientasidiSMPTerpaduAl-Farabi
B.FokusPenelitian
Adapun fokus masalah dalam penelitian iniadalah “Upaya guru BK dalam
meningkatkanmotivasibelajarmelaluilayananorientasidiSMPTerpaduAl-Farabi
C.RumusanMasalah
Berdasarkanfokusmasalahyangdikemukakandiatas,makasecarakhusus
masalah-masalahyangakanditelitidalam penelitianiniadalahsebagaiberikut:
1.BagaimanakondisimotivasibelajarPesertadidikdiSMPTerpaduAl-Farabi?
2.BagaimanapelaksanaanpelayananBKdiSMPTerpaduAl-Farabi?
3.BagaimanaupayaguruBKdalam meningkatkanmotivasibelajarPesertadidikdi
SMPTerpaduAl-Farabi?
D.TujuanPenelitian
1.MendeskripsikankondisimotivasibelajarPesertadidikdiSMPTerpaduAl-Farabi.
2.MendeskripsikanpelaksanaanpelayananBKdiSMPTerpaduAl-Farabi.
3.MendeskripsikanupayaguruBKdalam meningkatkanmotivasibelajarPeserta
didikdiSMPTerpaduAl-Farabi.
E.ManfaatPenelitian
Penelitianinibermanfaatsecarateoritisdanpraktis.SecaraTeoritis,penelitian
inibermanfaatuntuk memberikan sumbangan positifbagipengembangan ilmu
pengetahuan,khususnya“UpayaguruBKdalam meningkatkanmotivasibelajardiSMP
Terpadu Al-Farabi”dan wujud darisumbangan tersebutyaitu ditemukannya hasil
penelitianyangbarutentangBimbingandankonselinggunameningkatkanmotivasi
belajar.Sedangkanmanfaatsecarapraktisditujukankepada:
1.KepalaSekolah
Agarsenantiasa mengarahkan guru khususnya konselorsekolah (guru BK)
dalam memberikan layanan bimbingan dan konseling untuk menyelesaikan
permasalahanPesertadidik.
2.GuruBK
MemberikanpelayananterbaikkepadaPesertadidikagarsetiappermasalahan
dapatterentaskan dengan baik serta memberikan layanan orientasibagaimana
meningkatkanmotivasibelajarsehinggaPesertadidikmemahamidanmenerapkan
dalam kehidupansehari-hari.
3.Pesertadidik
Agarsenantiasa melakukan peningkatan dalam melakukan proses belajar
sehinggamendapatkanhasilyangoptimal.
4.Peneliti
Senantiasa dapatmemberikan layanan-layanan bimbingan konseling kepada
Pesertadidiksertasebagaibahanrujukanbagipenelitilainnya.
BABI
KAJIANTEORI
A.Bimbingandankonseling
1.PengertianBimbingandankonseling
Bimbingandankonselingmerupakanperpaduanantaraduasukukatayaitu
bimbingan dan konseling yang merupakan terjemahan dari “guidance” dan
“counseling”dalam bahasainggris.Artidarikeduaistilahitubarudapatditangkap
dengantepatbiladitinjauapayangdimaksudkandengankeduakataaslidalam bahasa
Inggris.Dalam kamusbesarbahasaInggrisGuidancedikaitkandengankatadasar
guide,yangartinya:menunjukkanjalan,memimpin,menuntun,memberikanpetunjuk,
mengaturdanmengarahkan,ataumemberikannasihat.7 Padakesempataninipeneliti
akanmendefenisikansatupersatumaknadariBimbingandankonselingsesuaidengan
pendapatparaahli.
Parsondalam PrayitnoberpendapatbahwaBimbinganadalahsebuahproses
bantuanyangdiberikanolehseorangahli(konselor)kepadaindividu(klien)untuk
dapat memilih, mempersiapkan diri, mengambil sebuah keputusan dan
mendudukisuatu jabatan serta mandapatkemajuan dalam jabatan yang
dipilihnya.8
Tolbertdalam Fentiberpendapatbahwa Bimbinganadalahkeseluruhandari
program atausemuakegiatandanlayanandalam lembagapendidikanyang
diarahkan pada membantu individu agar mereka dapat menyusun dan
melaksanakanrencanayangtelahdiatursertamelakukanpenyesuaiandiridalam
semuaaspekkehidupannyasehari-hari.9
Berbagaidefinisiahliyangtelahpenelitipaparkandiatasmakadapatlahditarik
sebuahkesimpulanbahwabimbinganadalahhubunganyangdilakukandengancara
profesionaldan berkesinambungan sehingga dapat mengarahkan klien kepada
kehidupanefektifsehari-hari(KES).
IstilahBimbingan(guidance)seringkalidisandingkandengankataKonseling.
BerikutakanpenelitipaparkandefinisiKonselingberdasarkanpendapatparaahli.
MenurutPepenskybahwaKonselingadalahinteraksiyangterjadiantaradua
orangindividu,masing-masingdisebutkonselordanklienterjadidalam suasana
yangprofesionaldilakukandandijagasebagaialatmemudahkanperubahan
dalam tingkahlakuklien.10
7Syafaruddin,dkk,(2019),Dasar-dasarBimbingandankonselingtelaahkonsep,teoridanpraktik,
Medan:PerdananPublishing,h.16.
8Prayitno&ErmanAmti,(2004),Dasar-dasarBimbingandankonseling.Jakarta:RinekaCipta,h.
93.
9FentiHikmawati,(2010),BimbinganKonseling,Jakarta:RajaGrafindoPersada,h.1.
10AbuBakarM.Luddin,(2011),PsikologiKonseling,Bandung:CiptaPustakaMediaPerintis,h.
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Setelahmengetahuimasing-masingdaripengertianBimbingandankonseling,
makakaliiniakandipaparkanpengertiandaribimbinganKonselingitusendiri.
Bimbingan dan konseling merupakan bantuan yang diberikan oleh tenaga
professionalkepada seseorang atau lebih,agar orang tersebutbisa menjalani
kehidupansehari-harisecaraefektifdanmenjadipribadimandiri.11
OrganisasiASCA jugaberpendapatbahwaKonselingadalahhubungantatap
muka yang bersifat rahasia,penuh dengan sikap penerimaan dan pemberian
kesempatandarikonselorkepadaklien,konselormempergunakanpengetahuandan
keterampilannyauntukmembantukliennyamengatasimasalah-masalahnya.12
Berbagaipengertiankonselingyangtelahdijelaskanolehparaahlidiatas,maka
penelitidapatmenariksebuahkesimpulanbahwakonselingadalahprosesbantuan
yangdilakukanolehkonseloryangprofesionaldengancarawawancaradengantujuan
untukmengentaskanpermasalahan(KES-T)yangsedangdialamiolehklien.
2.FungsiBimbingandankonseling
Dalam pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling ada beberapa fungsi
bimbingandankonseling,menurutPrayitnofungsibimbingandankonselingadalah:
a.FungsiPemahaman,yaitufungsilayananKonselingagarsubjekyangdilayani
(danpihak-pihakterkait)memahamikondisidirinyasendiridanlingkungannya
sertaberbagaikontekstualnya.
b.FungsiPemeliharaandanPengembangan,yaitufungsilayanankonselinguntuk
memeliharadanmengembangkankondisipositifyangadapadadirisubjekyang
11 PurbatuaManurung,dkk,(2016),MediaPembelajarandanPelayananBK,Medan:Perdana
Publishing,h.67.
12 SyamsuYusuf& NurihsanJuntika,(2009),LandasanBimbingandankonseling,Bandung:
RemajaRosdakarya,h.8.
dilayanidanmengarahkannyakepadakehidupanperilakuKES.Dengandipahami,
dipeliharadandikembangkannyakondisipositifpadadirisubjekyangdilayani
sehinggamenjadiKESyangakandapatdiwujudkan.
c.Fungsi Pencegahan, yaitu fungsi layanan konseling untuk mencegah
timbul/berkembangnya kondisinegatifpada dirisubjek yang dilayani(yang
mengakibatkan KES-T).Apabila kondisinegatifKES-T sudah telebih dahulu
dialamidan/ataudirasakandapatterjadipadadirisubjekyangdilayani,perlu
diupayakantegaknyafungsi.
d.FungsiPengentasan,yaitufungsipelayanankonselinguntukmengatasikondisi
negatif/KES-T pada dirisubjek yang dilayanisehingga menjadipositif/KES
(kembali).
e.FungsiAdvokasi,yaitufungsilayanankonselinguntukmenegakkankembalihak
(hak-hak)subjekyang dilayaniyang terabaikan dan/atau dilanggar/dirugikan
pihaklain.13
MenurutTohirinfungsikonselingislamitidakberbedadenganfungsipendidikan
islam,iamenyebutkanfungsikonselingislamiterdiridaribeberapafungsidiantaranya
adalah:
1)FungsiPreventifataupencegahan,yaknimencegahtimbulnyamasalahpada
seseorang
2)Fungsikuratifataukorektif,yaknimemecahkanataumenanggulangimasalah
yangsedangdhadapiseseorang.
3)FungsiPreservative,yaknimembantuindividuagarsituasidankondisiyang
semulabaik(terpecahkan)dankebaikanitubertahanlama.
13Prayitno,(2009),WawasanProfesionalKonseling,Padang:UNP,h.80.
4) Fungsidevelopmentalatau pengembangan,yaknimembantu individu
memeliharadanmengembangkansituasidankondisiyanglebihbaikagartetap
baik atau menjadibaik,sehingga tidak memungkinkannya menjadisebab
munculnyamasalahbaginya.14
3.Bimbingandankonselingdalam AlQur’an
Konsepbimbingandankonselingdalam AlQur’andikenaldenganistilahal-Irsyad
yang maknanya adalah petunjuk.15 Dalam teks yang lain kata Konseling dapat
disamakandenganmaknaal-Hudadanad-Dalalah.16
Bimbingandankonselingmerupakanupayayangdilakukanolehseseoranguntuk
menyadarkan dan memberikan bantuan kepada klien agar dapat menjalani
kehidupannyasecaraefektif.
AlQur’anmenggunakanmaknaBimbingandankonselingdengansebutanal-
Irsyad,ad-Dalalahataual-Huda.HalinisesuaidenganSurahAl-Kahfiayat17-18:
ْيِف ْمُهَو ِلا َمِّشلا َتاَذ ْمُهُضِرْقَّت ْتبَرَغ اَذِاَو ِنْيِمَيْلا َتاَذ ْمِهِفْهَك ْنَع ُرَوٰزَّت ْتَعلَط اَذِا َسْمَّشلا ىَرتَو ۞
١٧ اًدِشْرُّم اًّيِلَو ٗهَل َدِجَت ْنلَف ْلِلْضُّي ْنَمَو ِدَتْهُمْلا َوُهَف ُهّٰللا ِدْهَّي ْنَۗم ِهّٰللا ِتٰيٰا ْنِم َكِلٰذ ُۗهْنِّم ٍةَوْجَف
ِهْيَعاَرِذ ٌطِساَب ْمُهُبْلَكَۖو ِلا َمِّشلا َتاَذَو ِنْيِمَيْلا َتاَذ ْمُهُبِّلَقُنَّۖو ٌدْوُقُر ْمُهَّو اًظاَقْيَا ْمُهُبَسْحتَو
١٨ اًبْعُر ْمُهْنِم َتْئِلُملَّو اًراَرِف ْمُهْنِم َتْيّلَوَل ْمِهْيلَع َتْعلَّطا ِوَل ِۗدْيِصَوْلا ِب
Artinya:“Danengkauakanmelihatmatahariketikaterbit,condong darigua
merekakesebelahkanan,danapabilamatahariituterbenam,menjauhimerekake
sebelahkirisedangmerekaberadadalam tempatyangluasdidalam (gua)itu.Itulah
sebagiandaritanda-tanda(kebesaran)Alah.BarangsiapadiberipetunjukolehAlah,
14Tarmizi,(2018),BimbinganKonselingIslami,Medan:PerdanaPublishing,h.47.
15IrwanS,(2015),TafsirAyat-ayatKonseling,Medan:FITKUINSU,h.51
16SaifulAkhyarLubis,(2011),KonselingIslamidanKesehatanMental,Bandung:Citapustaka
MediaPerintis,h.115
makadialahyangmendapatpetunjuk;danbarangsiapadisesatkan-Nya,makaengkau
tidakakanmendapatkanseorangpenolongyangdapatmemberipetunjukkepadanya.
Danengkaumengiramerekaitutidaktidur,padahalmerekatidur;danKamibolak-
balikkanmerekakekanandankekiri,sedanganjingmerekamembentangkankedua
lengannyadidepanpintugua.Danjikakamumenyaksikanmerekatentukamuakan
berpalingmelarikan(diri)darimerekadanpastikamuakandipenuhirasatakutterhadap
mereka.17
Selanjutnyamaknakegiatanbimbingandankonselingtertulisdalam suratAz-
Zariyatayat51-56:
اَّلِا ٍلْوُسَّر ْنِّم ْمِهِلْبَق ْنِم َنْيِذَّلا ىتَا ٓاَم َكِلٰذَك ٥١ ٌنْيِبُّم ٌرْيِذَن ُهْنِّم ْمُكَل ْيّنِا َۗرَخٰا اًهٰلِا ِهّٰللا َعَم اْوُلَعْجَت الَو
ْرِّكَذَو ٥٤ ٍمْوُلَمِب َتْنَا ٓاَمَف ْمُهْنَع َّلَوَتَف ٥٣ َۚنْوُغاَط ٌمْوَق ْمُه ْلَب ٖۚهِب اْوَصاَوتَا ٥٢ ٌنْوُنْجَم ْوَا ٌرِحاَس َقاْوُلا
٥٦ ِنْوُدُبْعَيِل اَّلِا َسْنِاْلا َو َّنِجْلا ُتْقلَخ اَمَو ٥٥ َنْينِمْؤُمْلا ُعَفْنَت ىٰرْكِّذلا َّنِاَف
Artinya:“DanjanganlahkamumengadakantuhanyanglainselainAlah.Sungguh,
akuseorangpemberiperingatanyangjelasdariAlahuntukmu.Demikianlahsetiapkali
seorang Rasulyang datang kepada orang-orang yang sebelum mereka,mereka
(kaumnya)pastimengatakan,“Diaitupesihiratauoranggila.”Apakahmerekasaling
berpesan tentang apa yang dikatakan itu.Sebenarnya mereka adalah kaum yang
melampauibatas.Makaberpalinglahengkaudarimereka,danengkausamasekalitidak
tercela.Dan tetaplah memberiperingatan,karena sesungguhnya peringatan itu
bermanfaatbagiorang-orang mukmin.Aku tidak menciptakan jin dan manusia
melainkanagarmerekaberibadahkepada-Ku.18
Berdasarkankeduaayatyangtelahdisebutkandiatasmakadapatdimaknai
17DepartemenAgama,(2010),Al-QurandanTerjemahan,Bandung:SygmaPublising,h.583-584.
18Ibid,h.1109-1110
bahwasanya AlQur’an turutserta dalam memberikan berbagaiteks yang dapat
dimaknaitentangpelayananbimbingandankonseling.PadaSurahAl-Kahfiayat17-18
dapatdimaknaibahwasanyaAlahberhaksecarapenuhuntukmemberikanpetunjuk
kepadamanusiauntukmemberikanjalankebenarandanmembiarkanmanusiadalam
kesesatan.Halinimembuktikanbahwasanyaselainmemintabantuankepadaseorang
konselor,klienjugadiharapakanmemintabantuankepadaAlahSWTagarmemberikan
petunjuk-Nya.Salahsatucarayangdapatdilakukanadalahdenganberdoa.
Selanjutnya pada Surah Az-Zariyatayat51-56 dapatdimaknaibahwasanya
kehadiranmanusiadatangkeatasduniaadalahuntukmengabdikandirinyasebagai
hambayanglemah.KelemahanmanusiainimenunjukkanbahwaAlahSWTadalahzat
yang Maha Agung.Oleh karena itu manusia harus mampu menempatkan dirinya
sebagaihambaAlahdansebagaikhalifahterhadapmakhluk-makhlukyangadadibumi.
Untukmenjadimanusiasadarterhadapkehambaandirinyamakadiperolehlayanan
bimbingandankonselingagarperjalanankehidupannyatidaksesat.
B.LayananOrientasi
1.PengertianLayananOrientasi
MenurutDewaKetutSukardi,layananorientasibermaknalayananbimbingandan
konselingyangmemungkinkanPesertadidikdanpihaklainyangdapatmemberikan
pengaruh yang besar terhadap Peserta didik (terutama orang tua) memahami
lingkungan(sepertisekolah)yangbarudimasukiPesertadidikdilingkunganyangbaru
ini.19
19 DewaKetutSukardi,(2000)PengantarPelaksanaanProgram Bimbingandankonselingdi
Sekolah,Jakarta:RinekaCipta,h.43.
Layanan orientasi adalah layanan Bimbingan yang dilakukan untuk
memperkenalkanPesertadidikbarudanatauseseorangterhadaplingkunganyangbaru
dimasukinya.Pemberian layanan inibertolak darianggapan bahwa memasuki
lingkungan baru bukanlah halyang selalu dapatberlangsung dengan mudah dan
menyenangkanbagisetiaporang.20
LayananorientasidapatdibaratkansebagaisuatupengalamanparaPeserta
didikbaruatauorangtuaPesertadidikterhadaplingkungansekolahataupihaklain
yang baru dimasukiPeserta didik.21 Layanan orientasiberupaya menjembatani
kesenjanganantaraseseorangdengansuasanaataupunobjek-objekbaru.
MenurutPrayitnodidalam bukunyaTohirin,layananorientasibisabermakna
suatulayananyangdimaksudmemasukisuasana ataupunobjekbaruagar
seseorang dapatmengambilmanfaatberkenaandengansituasiatauobjekbaru
itu.22
2.TujuanLayananOrientasi
Secaralebihkhusus,tujuanlayananorientasiberkenaandenganfungsi-fungsi
tertentupelayananbimbingandankonseling.Dilihatdarifungsipemahaman,layanan
orientasibertujuan untuk membantu individu agarmemilikipemahaman tentang
berbagaihalyangpentingdarisuasanayangbarudijumpainya.
Dilihatdarifungsipencegahan,layananorientasibertujuanuntukmembantu
individuagarterhindardarihal-halnegatifyangdapattimbulapabilaindividutidak
memahamilingkungannyayangbaru.
Dilihatdarifungsipengembangan,apabilaindividumampumenyesuaikandiri
20PrayitnodanErmanAmti,(2004),Dasar-DasarBimbingandankonseling,Jakarta:PT.Rineka
Cipta,h.255.
21 Suhertina,(2014),Dasar-dasarBimbingandankonseling,Pekanbaru:MutiaraPesisirSumatra,
h.118.
22 Tohirin,(2015),Bimbingan dan konseling diSekolah dan Madrasah (BerbasisIntegrasi).
Jakarta:RajaGrafindoPersada,h.137.
secarabaikdanmampumemanfaatkansecarakonstruktifsumber-sumberyangada
padasituasiyangbaru,makaindividuakanmengembangkandanmemeliharapotensi
dirinya.23
3.TeknikLayananOrientasi
Proseslayananorientasimulaidariperencanaanhinggaakhirbisadilaksanakan
melaluiberbagaiteknik,yaitu:
Pertama,formatlapangan.Formatiniditempuhapabilapesertalayanan(Peserta
didik)melakukankegiatankeluarkelasatauruangandalam rangkamengaksesobjek-
objektertentuyangmenjadiisilayanan.
Kedua, format klasikal.Dengan format ini, kegiatan layanan orientasi
dilaksanakandidalam kelasatauruangan.Objek-objekyangmenjadiisilayananlayanan
dibawakedalam kelas(ruangan)dalam bentukcontoh-contoh,ilustrasimelaluigambar,
film,tampilanvideo,danlainsebagainya.Isilayanandisajikan,dipersepsi,dicermati,di
disukusikan,diperlakukansecarabebasdanterbuka.
Ketiga,formatkelompok.Secaraumum polanyasamadenganformatklasikal,
yaitu dilakukan secara berkelompok dan terdiriatas sejumlah peserta yang
terbatas,misalnyalimasampaidelapanorang.
Keempat,format individual,berbeda dengan format kelompok,format ini
merupakanformatkhususdilakukanterhadapindividu-individutertentu.Isilayananjuga
bersifatkhususdisesuaikandengankebutuhanindividuyangbersangkutan.
Kelimaformatpolitik.Denganformatini,konselorberupayamenghubungkandan
mengaktifkan pihak-pihakdiluarpesertalayanan untukmemberikan dukungan dan
fasilitasyangmemudahkanpelaksanaanlayanandanmenguntungkanpesertalayanan.
23Ibid,h.138
Pihak-pihakyangdihubungitentuyangterkaitdenganisilayanan.24
C.PengertianMotivasiBelajar
1.Motivasi
Istilahmotivasiberasaldarikatamotifyangdapatdiartikansebagaikekuatan
yangterdapatdalam diriindividuyangmenyebabkanindividutersebutbertindakatau
berbuat,motivasimerupakan dorongan yang terdapatdalam dirisesorang untuk
berusaha mengadakan perubahan tingkah laku yang lebih baik dalam memenuhi
kebutuhannya dalam motivasitercakup konsep-konsep sepertikebutuhan untuk
berprestasidankeinginanseseorangterhadapsesuatu.25
MenurutSardiman,motivasijuga dapatdikatakan serangkaian usahauntuk
menyediakan kondisi-kondisitertentu,sehingga seseorang mau dan ingin
melakukansesuatu,danbilaiatidaksuka,makaakanberusahameniadakanatau
mengelakkanperasaantidaksukaitu,jadimotivasiitudapatdirangsangoleh
faktordariluar,tetapimotivasiituadalahtumbuhdidalam diriseseorang.26
Katamotivasiberasaldarikata“motion”yangberartigerakanatausesuatuyang
bergerak.Dalam perbuatanmanusiamotivasidisebutjugadenganperbuatanatau
tingkahlaku,dalam psikologi“motif”diartikanjugasebagairangsangan,dorongan,atau
pembangkittenagauntukterwujudnyatingkahlaku.27
Motivasiadalah dorongan yang tumbuh karena tingkah laku dan kegiatan
manusia.Motivasidapatdikatakansebagaidayapenggerakdaridalam dandidalam
subyekuntukmelakukan aktifitas-aktifitas tertentu demitercapainya suatu tujuan.
Bahkanmotivasiadalahperubahanenergidalam diriseseorangyangditandaidengan
24Ibidh.140.
25Aunurrahmah,(2012),BelajardanMengajar,Bandung:Alfabeta,h.35.
26
SardimanA.M,(2011),InteraksidanMotivasibelajarMengajar,Jakarta:RajawaliPers,h.75.
27 Masganti,(2012),PsikologiAgama,Medan:PerdanaPublishing,h,35.
munculnyaperasaandanreakasi.28
Mc.Donaldmengatakanbahwamotivation“isaenergychangewithintheperson
characterizedbyaffectivearousalandanticipatorygoalrealtion.Motivasiadalahsuatu
perubahanenergididalam pribadiseseorangyangditandaidengantimbulnyaafektif
(perasaan)dan reaksiuntukmencapaitujuan.Perubahan energidalam seseorang
mempunyaitujuantertentudariaktivitasnyamakaseseorangmempunyaimotivasiyang
kuat untuk mencapainya dengan segala upaya yang dapat dia lakukan untuk
mencapainya.29
Dalam prosesbelajarmengajarmotivasisangatdiperlukansebabseseorang
yangtidakmempunyaimotivasidalam belajartidakakanmungkinmelakukanaktivitas
belajar.Halinimerupakan pertanda bahwa suatu yang akan dikerjakan itu tidak
menyentuhkebutuhannya.
Daribeberapapengertiandiatasdapatpenelitisimpulkanbahwamotivasiadalah
memberikandorongankepadakonseliagarkonselidapatmerubahkebiasaandengan
memotivasidiriagarkemauanbelajardapatdicapaidenganoptimal.
2.Belajar
Belajarmerupakansetiapperubahantingkahlakuyangrelatiftetapdanterjadi
sebagaihasillatihanataupengalaman.30Belajaradalahmerupakanfaktorpsikisyang
bersifatnonintelektual.Peranannyayangkhasadalahdalam halpenumbuhangairah,
merasasenangdansemangatuntukbelajar.Pesertadidikyangmemilkimotivasikuat,
akanmempunyaibanyakenergiuntukmelakukankegiatanbelajar.31
28HamzahBUno,(2009),TeoriMotivasidanPengukurannya,Jakarta:BumiAksara,h.3.
29Sardiman,AM,(2011),InteraksidanMotivasibelajarMengaja,Jakarta:RajaGrafindo,h.73.
30 Djaali,(2008),PsikologiPendidikan,Jakarta:BumiAksara,h.121.
31BaharuddindanEsaNurWahyuni,(2012),TeoriBelajardanPembelajaran,Yogyakarta:ArRuzz
Adapunayatyangberkenaandenganmotivasibelajardalam islam terutama
motivasiuntukmenuntutilmuataumotivasibelajaradalahfirmanAlahSWTdalam
surahAl-Mujadalahayat11yangberbunyi:
اْوُزُشْنا َلْيِق اَذِاَو ْۚمُكَل ُهّٰللا ِحَسْفَي اْوُحَسْفاَف ِسِلٰجَمْلا ىِف اْوُحَّسَفَت ْمُكَل َلْيِق اَذِا آْوُنَمٰا َنْيِذَّلا اَهُّيَآٰي
١ ٌرْيِبَخ َنْوُلَمْعَت اَمِب َوُهّٰللا ٍۗتٰجَرَد َمْلِعْلا اوُتْوُا َنْيِذَّلا َو ْۙمُكْنِم اْوُنَمٰا َنْيِذَّلا ُهّٰللا ِعَفْرَي اْوُزُشْناَف
Artinya :Wahaiorang-orang yang beriman!Apabila dikatakan kepadamu,“Berilah
kelapangandidalam majelis-majelis,”makalapangkanlah,niscayaAlahakanmemberi
kelapanganuntukmu.Danapabiladikatakan,“Berdirilahkamu,”makaberdirilah,niscaya
Alahakanmengangkat(derajat)orang-orangyangberimandiantaramudanorang-
orangyangdiberiilmubeberapaderajat.DanAlahMahatelitiapayangkamukerjakan.32
Dengan demikian dapatdisimpulkan bahwaislam menyuruh umatnyauntuk
menuntutilmu.Karenadenganilmulahkitadapatmemilikipengetahuandanmampu
mengerjakansesuatudenganbaikdansempurna.
Perilakuindividutidakberdirisendiri,selaluadahalyangmendorongnyadan
tertuju pada suatu tujuan yang ingin dicapainya.Tujuan dan faktorpendorong ini
mungkindisadariolehindividu,tetapimungkinjugatidak,sesuatuyangkonkritataupun
abstrak.
Paraahliseringkalimenjelaskanperilakuindividuinidengantigapertanyaan
pokok,yaitu:Apa(What),Bagaimana(How)danMengapa(Why).Apayangingindicapai
olehindividuatauapatujuanindividu,bagaimanacaramencapainyadanmengapa
individu melakukan kegiatan tersebut.Apayang ingin dicapaiatau tujuan individu
Media,h.14.
32 DepartemenAgamaRI,(2014), Al-QuranTerjemahdanTajwid, Bandung:SigmaCreative
MediaCorp,h.543.
mungkinsama,tetapibagaimanamencapaidanmengapaindividuinginmencapainya
mungkinberbeda.
Caraataukegiatanyangdilakukanindividumungkinsama,tetapitujuandan
faktor-faktorpendorongnyamungkinberbeda,demikianjugahal-halyangmendorong
perbuatanindividumungkinsamatetapitujuandancaraindividumencapainyabisa
berbeda.Bagaimanapunvariasinyatetapiketigakomponenperilakuindividutersebut
selaluadadanmerupakansatukesatuan.Kekuatanyangmenjadipendorongkegiatan
individudisebutmotivasi,yangmenunjukkansuatukondisidalam diriindividuyang
mendorong atau menggerakkan individu tersebutmelakukan kegiatan mencapai
sesuatutujuan.33
Untuklebihjelasnya,berikutakandisajikanbeberapapendapatparaahlitentang
belajar,yaitu:
1)MenurutSlameto,belajaradalah “Suatu proses usaha yang dilakukan
seseoranguntukmemperolehsuatuperubahantingkahlakuyangbarusecara
keseluruhan sebagaihasilpengalamannya sendiridalam interaksidengan
lingkungan”.34
2)SyaifulBahriDjamarahdanAwanZainmenjabarkanbahwa:“Belajarsebagai
proses perubahan perilaku berkatpengalaman dan latihan.Artinya,tujuan
kegiatanadalahperubahantingkahlaku,baikyangmenyangkutpengetahuan,
keterampilanmaupunsikap,bahkanmeliputisegenapaspekpribadi.Kegiatan
belajar mengajar seperti mengorganisasi pengalaman belajar, mengolah
kegiatanbelajarmengajar,menilaiprosesdanbelajar,kesemuanyatermasuk
33 AbinSyamsuddinMakmun,(2004),PsikologiKependidikan,Bandung:RemajaRosdakarya,h.
60-61.
34Slameto,(2010),BelajardanFaktor-FaktoryangMempengaruhinya,Jakarta:RinekaCipta,h.2.
dalam cakupantanggungjawabguru”.35
3).Ahmad Syarqawiberpendapatbahwa belajaradalah:“kondisitertentu
berkenaan dirinya sehingga perubahan tingkah laku yang diharapkan terjadi
dirumuskandalam bentuktujuanatausasaranbelajar.36
Berdasarkanberbagaidefinisidiatas,dapatpenelitisimpulkanbahwabelajar
adalahperubahantingkahlakuyangdisebutsebagaidariprosesyangterusmenerus,
yangtidakpernahberhentidanmemperolehpengetahuan,kecakapandanpengalaman
baru.
3. Fungsimotivasibelajar
Agarterlaksananyasuatukegiatanyangpertamaharusadadoronganuntuk
melaksanakankegiatanitu,begitujugadalam duniapendidikanbegitujugadengan
Pesertadidikdalam melaksanankanprosesbelajarmengajar.
Motivasiadalahsalahsatufaktorpendukungdalam prosesbelajarmengajar
sebabberfungsi:
1)Mendorongmanusiauntukberbuat,jadisebagaipenggerakataumotoryang
melepaskanenergi.Motivasidalam halinimerupakanmotorpenggerakdari
setiapkegiatanyangakandikerjakan.
2)Menentukanarahperbuatan,yaknikearahtujuanyanghendakdicapai.Dengan
demikianmotivasidapatmemberikanarahdankegiatanyangharusdikerjakan
sesuaidenganrumusantujuannya.
3)Menyeleksiperbuatan,yaknimenentukanperbuatan-perbuatanapayangharus
35 SyaifulBahriDjamarahdanAswanZain,(2002),StrategiBelajarMengajar,Jakarta:Rineka
Cipta,h.11.
36AhmadSyarqawi,(2019),BimbingandankonselingdiInstitusiPendidikan(Ragam Pelayanan,
Regulasi,PermasalahanBimbingandankonseling),Medan:PerdanaPublishing,h.127.
dikerjakanyangserasigunamencapaitujuan,denganmenyisihkanperbuatan-
perbuatanyangtidakbermanfaatbagitujuantersebut.Misalnyasajaseorang
Pesertadidikyangakanmenghadapiujiandenganharapandapatlulus,tentu
akanmelakukankegiatanbelajardantidakakanmenghabiskanwaktunyauntuk
bermainkartu,membacakomik,sebabtidakserasidengantujuan.37
Disampingituterdapatfungsilaindarimotivasiyaitusebagaipendorongusaha
danpencapaianprestasi.Seseorangmelakukansuatuusahakarenaadanyamotivasi.
Adanyamotivasiyangbaikdalam belajarakanmenunjukkanhasilyangbaikpula,atau
dengankatalainitensitasmotivasiseorangPesertadidikakansangatmenentukan
tingkatpencapaianprestasinya.
4.Macam-Macam Motivasibelajar
Muhaimin mengemukakan bahwa setiap diri seseorang Peserta didik
membutuhkanmotivasiyangmampumembangkitkangairahuntukbelajaragar
berhasildalam belajarnya.Berdasarkan Sumbernya,motivasidapatdibagi
menjadidua,yaitumotivasiintrinsik,yaknimotivasiyangdatangdaridalam diri
Peserta didik,dan motivasiekstrinsik,yaknimotivasiyang datang dari
lingkungandiluardariPesertadidik.38
a.MotivasiIntrinsik
MotivasiIntrinsikadalahmotif-motifyangmenjadiaktifatauberfungsinyatidak
perludirangsangdariluar,karenadalam setiapdiriindividusudahadadoronganuntuk
melakukan sesuatu.Peserta didikyang memilikimotivasiinstrinsikakan memiliki
tujuanmenjadiorangyangterdidik,yangberpengetahuan,yangahlidalam studitertentu.
Satu-satunyajalanmenujuketujuanyangingindicapaiialahbelajar,tanpabelajartidak
akanmungkinmendapatkanpengetahuan,tidakmungkinmenjadiahli.
37Sardiman,(2011),Opcithal.83.
38Muhaimin,(2005),PengembanganKurikulum PendidikanAgamaIslam,Jakarta:RajaGrafindo
Persada,h.138.
Doronganyangmenggerakkanitubersumberpadakebutuhan,kebutuhanyang
berisikankeharusanuntukmenjadiorangyangterdidikdanberpengetahuan.
MenurutSardiman,motivasiinstrinsikadalah“Motif-motifyangmenjadiaktif
atauberfungsinyatidakperludirangsangdariluar,Karenadalam dirisetiap
individusudahadadoronganuntukmelakukansesuatu.39
Bilaseseorangmemilikimotivasiinstrinsikdalam dirinyamakaindividusecara
sadarakanmelakukansuatukegiatanyangtidakmemerlukanmotivasidariluardarinya,
dalam aktivitasbelajarmotivasiinstrinsiksangatdiperlukanterutamabelajarsendiri.
Seseorang yang tidakmemilikimotivasiinstrinsiksulitsekalimelakukan aktivitas
belajarterus-menerus.Individuyangmemilikimotivasiyangtinggiuntukmempelajari
suatumatapelajaran,makaiaakanmempelajarinyadalam waktutertentu.
Motivasiitu munculkarena individu membutuhkan sesuatu dariapa yang
dipelajarinya.Motivasimemang berhubungan dengan kebutuhan seseorang yang
memunculkan kesadaran untuk melakukan aktivitas belajar.Berdasarkan berbagai
pendapatahliyangtelahpenelitidisebutkandiatasmakapenelitidapatsimpulkan
motivasiinstrinsikadalahdoronganuntukmelakukansesuatu,termasukdidalamnya
kegiatanbelajar,yangberasaldaridalam diriindividutanpadirangsangdandipaksadari
luar.
b.MotivasiEkstrinsik
Motivasiekstrisnsikadalahkebalikandarimotivasiinstrinsik.Motivasiekstrinsik
adalahmotif-motifyangaktifdanberfungsikarenaperangsangdariluar.Motivasi
ekstrinsikadalahdoronganuntukberprestasiyangdiberikanolehoranglainseperti
semangat,pujian,nasehatguru,orangtuadanorangyangdisayangiatauhal-halyang
lainnya.Guruyangberhasilmengajaradalahguruyangpandaimembangkitkanmotivasi
39Sardiman,AM,(2016),InteraksidanMotivasibelajarMengajar,Jakarta:RajawaliPers,h.89.
ekstrinsik dalam berbagaibentuknya,karena itu guru harus bisa dan pandai
mempergunakan motivasiekstrinsik inidengan akuratdan benardalam rangka
menujangprosesinteraksiedukatifdikelas.
5.CaraMeningkatkanMotivasibelajar
Mengupayakan agarmotivasibelajarPeserta didik lebih meningkatsangat
penting,artinyakarenaakanmempengaruhikelangsungankegiatanbelajarmengajar.
TugasguruadalahmemotivasiPesertadidikuntukbelajar,demitercapainyatujuan
yangdiharapkan.
Kegiatanbelajarakanterciptaapabilamotivasibelajaryangabadidalam diri
Peserta didik itu selalu muculketika dimanapun itu,Adapun motivasidapat
ditumbuhkandengancara:
1.Memberiangka
Angka dalam halinisebagaisimboldarinilaikegiatan belajarnnya.Banyak
Peserta didik yang belajaruntuk mencapaiangka/nilaibaik,dan untuk itu
berusahasegenaptenaga.Angkayangbaikbagimerekamerupakanmotivasi
yangkuat.
2.Memberihadiah/reward
Hadiahmemangdapatmembangkitkanmotivasibilasetiaporangmempunyai
harapanuntukmemperolehnya.
3.Menciptakankompetisi
Kompetisiatau saingan baik kompetisiyang bersifat individualmaupun
kelompokdapatdigunakansebagaialatuntukmendorongbelajarPesertadidik.
4.Menunjukkanpentingnyatugas
Menumbuhkan kesadaran kepada Peserta didikagarmerasakan pentingnya
tugas dan menerimanya sebagaitantangan sehingga bekerja keras adalah
sebagaisalahsatubentukmotivasibelajarnyacukuppenting.
5. Memberikanulangan
ParaPesertadidikakanmenjadigiatbelajarkalaumengetahuiakanadaulangan,
olehkarenaitumemberikanulanganinijugamerupakansaranamotivasi.
6.Memberitahukanhasilyangtelahdicapai
Pekerjaanyangsegeradiketahuihasilnyaakanmembawapengaruhyangbesar
bagiPeserta didikuntuklebih giatlagidalam belajar,apalagikalau terjadi
kemajuan,Pesertadidikakanbersemangatuntukbelajardenganharapanhasil
daribelajarnyaakanterusmeningkatdanberhasildenganbaik.
7.Memberikanpujian
Pesertadidikyangsuksesdanberhasilmelaksanakantugasdenganbaik,perlu
diberikanpujian.Pujianiniadalahbentukreincformentyangpositifdansekaligus
motivasiyangbaik
8.Hukuman
Hukumansebagaireincformentyangnegativekalaudiberikansecaratepatdan
bijakakanmenjadialatmotivasi.Olehkarenaitu,guruharusmemahamiprinsip-
prinsippemberianhukuman.
9.Menumbuhkanhasratuntukbelajar
Hasratuntukbelajarberartipadadirianakdidikitumemangadamotivasiuntuk
belajar,sehinggaakanmenjadikanhasilyanglebihbaik
10.Minat
Motivasisangateratkaitanyadenganunsurminat.Motivasimunculkarenaada
kebutuhan,dan minatadalah merupakan alatmotivasiyang pokok.Proses
belajarakanberjalanlancarkalaudisertaiminat.40
Motivasiekstrinsik dalam kegiatan belajarmengajartetap penting,karena
kemungkinanbesarkeadaanPesertadidikitudinamisberubah-ubahdanjugamungkin
komponen-komponenlaindalam prosesbelajarmengajaradayangkuranmenarikbagi
Pesertadidiksehinggatidakbersemangatdalam melakukanprosesbelajarmengajar
baikdisekolahmaupundirumah.
Makamotivasiekstinsikjugasangatdiperlukandandapatdiberikansecaratepat.
Denganmotivasi,Pesertadidikdapatmengembangkanaktivitasdaninisiatifsehingga
dapatmengarahkandanmemeliharakerukunandalam melakukanaktivitasbelajar.
Disampingbentuk-bentukmotivasisebagaimanayangdiuraikandiatas,sudah
barangtentumasihbanyakbentukdancarayangbisadimanfaatkan.Hanyayang
penting bagiguru atau guru BK adanya bermacam-macam motivasiitu dapat
dikembangkandandiarahkanuntukdapatmelahirkanhasilbelajaryangbermakna.
Mungkinpadamulanya,karenaadasesuatu(bentukmotivasi)Pesertadidikiturajin
belajar,tetapiguruharusmampumelanjutkandaritahaprajinbelajaritubisadiarahkan
menjadikegiatanbelajarbermakna.
D.UpayaGuruBK
40NurussakinahDaulay,(2015),PsikologiKecerdasanAnak,Medan:PerdanaPublishing,h.39.
1.PengertianUpayaGuruBK
Pengertianupayadalam kamusBesarBahasaIndonesiaadalahikhtiaruntuk
mencapaisuatu maksud,memecahkan persoalan dan mencarijalan keluardan
sebagainya,41 dengan demikian upaya dapatdiartikan suatu tindakan yang telah
dilakukandenganberbagaiusahauntukmemecahkansuatumasalah.
Konselorjugabertindaksebagaipenasihat,guru,konsultan,yangmendampingi
kliensampaikliendapatmenemukandanmengatasimasalahyangdihadapinya.Maka
tidaklahberlebihanbiladikatakanbahwakonseloradalahtenagaprofessionalyang
sangatberartibagiklien.42
MenurutSyarqawibimbingandankonselingadalahupayapemberianbantuan
kepadaPesertadidikdenganmenciptakanlingkunganperkembanganyangkondusif,
dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan,supaya Peserta didik dapat
memahamidirinyasehinggasanggupmengarahkandiridandapatbertindaksecara
wajar,sesuaidengantuntutantugas-tugasperkembangan.43
GuruBKdalam pandanganAl-Qur’anyangterdapatdalam QS.Al-Baqarahayat
284sebagaiberikut:
ۗ ُهّٰللا ِهِب ْمُكْبِساَحُي ُهْوُفْخُت ْوَا ْمُكِسُفْنَا ْٓيِف اَم اْوُدْبُت ْنِاَو ۗ ِضْرَاْلا ىِف اَمَو ِتٰوٰمَّسلا ىِف اَم ِهّٰلِل
٢٨ ٌرْيِدَق ٍءْيَش ِّلُك ىٰلَع ُهّٰللا َۗو ُءۤاَشَّي ْنَم ُبِّذَعُيَو ُءۤاَشَّي ْنَمِل ُرِفْغَيَف
Artinya:MilikAlah-lahapayangadadilangitdanapayangadadibumi.Jika
kamunyatakanapayangadadidalam hatimuataukamusembunyikan,niscayaAlah
memperhitungkannya(tentangperbuatanitu)bagimu.DiamengampunisiapayangDia
41Hasanalwi,(2007),KamusBesarBahasaIndonesia,Jakarta:BalaiCiptaPustaka,h.1250.
42NamoraLumonggaLubis,(2011),MemahamiDasar-dasarKonselingDalam TeoridanPraktik,
Jakarta:KencanaPrenadamediaGroup,h.21-22.
43 AhmadSyarqawi,(2018),BimbinganKonselingsebagaiupayadanbagianpendidikan,Jurnal
pendidikandankeislaman,Vol1
kehendakidan mengazab siapa yang Dia kehendaki.Alah Mahakuasa atassegala
sesuatu.44
Berdasarkanayatdiatashubungannyadengankonselorataugurubimbingandan
konselingadalahseorangkonselorharuslahbersifatjujurdanmampumenerapkan
asas keterbukaan dalam melakukan konseling.Selanjutnya,konselormenegakkan
prinsipketauhidandenganmeyakinkanklienbahwaAlahadalahsatu-satunyatempat
mengembalikanmasalah,tempatberpasrahdantempatmemintapertolonganuntuk
menyelesaikanmasalah.
2.TugasGuruBK
TugaskonseloratauguruBKdisekolahadalahmelaksanakanbimbingandan
konselingsertamengasuhPesertadidiksebanyak150orang.“Sesuaidenganketentuan
suratkeputusan bersama mentripendidikan dan kebudayaan dan kepala badan
AdministrasiKepegawaianNegaranomor0433/P/1993dannomor25 tahun1993
diharapkanpadasetiapsekolahadapetugasyangmelaksanakanlayanan bimbingan
yaitukonselorataugurubimbingankonselingyaituuntuk150orangPesertadidik.45
AdapuntugasguruBKataupembimbingyangdinyatakanSlametodalam buku
Bimbingandisekolahadalah:
a.Menyusunprogram bimbingandankonselingbersamakepalasekolah
b.Memberikan garis-garis kebijaksanaan mengenaikegiatan bimbingan dan
konseling.
44Departemen AgamaRI,(2017), Al-Qur’andanTerjemahannya, Jakarta:MaktabahAl-fatih
RasyidMedia,h.49.
45AbuBakarM Luddin,(2009), Kinerjakepalasekolahdalam kegiatanKonseling,Bandung:
CitapustakaMedia,h.52.
c.Bertanggungjawabterhadapjalannyaprogram.
d.Memberikanlaporankegiatankepadakepalasekolah.
e.Membantu Peserta didik untuk memahamidan mengadakan penyesuaian
kepadadirinyasendiri,lingkungansekolah,yangmakinlamamakinberkembang.
f. Menerimadanmengklasifikasikaninformasipendidikan,informasipekerjaan,
dan informasilainnya yang diperoleh serta mengirimnya sehingga menjadi
catatankumulatifPesertadidik.
g.Menganalisa dan menafsirkan data Peserta didik guna mendapatkan suatu
rencanatindakanpositifterhadapPesertadidik.
h.MelakukanbimbingankelompokdanKonselingindividual.
i. Memberikan informasipendidikan dan jabatan kepada Peserta didik dan
menafsirkannyauntukkeperluanperencanaanpendidikandanjabatan.46
GuruBKbertugassebagaiseseorangyangmembantuPesertadidikmengatasi
permasalahanbelajarPesertadidikyaituhasilbelajarPesertadidikyangmasihrendah.
Disiniguru bimbingan konseling memberikan salah satu layanan bimbingan dan
konselingyaitulayananorientasiuntukmeningkatkanmotivasibelajarPesertadidik.
46Slameto,(2004),Bimbingandisekolah,Jakarta:RinekaCipta,h.17.
BABII
METODOLOGIPENELITIAN
A.PendekatanPenelitian
PendekatanPenelitianyangdipilihadalahpendekatankualitatifdeskriptif,sebab
penelitiinginmendeskripsikandanmenggambarkanbagaimanasebenarnyaupayaguru
BK diSMP Terpadu Al-Farabidalam meningkatakan motivasiPeserta didiknya.
Pendekataninidipilihjugadikarenakanpenelititidakmengetahuitentangbagaimana
upayaguruBKdalam meningkatkanmotivasibelajar.Prosestersebutdimulaidengan
observasiawal(pendahuluan)danmendeteksisituasidilapanganjugakarakteristik
subjekyangakanditeliti.
B.TempatPenelitian
PenelitianinidilakukandiSMPTerpaduAl-FarabiJl.PerjuanganNo.177Desa
TanjungSelamatKec.SunggalKab.DeliSerdang.Prov.SumateraUtara.Adapunwaktu
dalam penelitianinidimulaidari24agustus2020sampaiselesai.Penelitimemilih
lokasidiSMPTerpaduAl-FarabimelihatkondisisekolahsertakarakterPesertadidik
yangsesuaidenganmasalahyangakanditeliti.Sebelum dilakukanpenelitianuntuk
mendapatkandatadalam pembuatanskripsi,penelitisudahberkomunikasidengan
pihaksekolahSMPTerpaduAl-Farabi.Selanjutnyasetelahmendapatkanpersetujuan
masalahyangakandibahasdalam skripsi,penelitiharusmendapatkanizinuntuk
memperolehseluruhdatayangberhubungandenganmasalahyangakandibahas.
C.SumberDataPenelitian
Sumberdatayangdigunakanuntukmemprolehdatadalam penelitianinidapat
penulisbagikepada2kelompokdiantaranyayaitu:
1.SumberdataprimeryaituguruBK
2.Sumberdatasekunderyaitusumberdatapelengkapdalam penelitianiniyang
diperoleh darikepala sekolah walikelas,Peserta didik maupun lingkungan
sekolah.
D.ProsedurPengumpulanData
Untukmendapatkanataumelengkapidata-datayangmendukungpenelitianini,
penelitimenggunakaninstrumentsebagaialatbantuyaknidenganmelakukan:
1.Observasi
MenurutKerlingermengobservasiadalahsuatuistilahumum yangmempunyai
artisemuabentukpenerimaandatayangdilakukandengancaramerekam kejadian,
menghitungnya,mengukurnyadanmencatatnya.Metodeobservasiadalahsuatuusaha
sadaruntukmengumpulkandatayangdilakukansecarasistematis,denganprosedur
yangterstandar.Metodeinidigunakanuntukmelihatdanmengamatisecaralangsung
keadaan dilapangan agarpenelitimemperoleh gambaran yang lebih luas tentang
permasalahanyangditeliti.47
Daripengertiandiatasdapatdipahamibahwaobservasimerupakansalahsatu
metode pengumpulan data dimana penelitimelihatdan mengamatisecara visual,
sehinggavaliditasdatasangattergantungpadakemampuanobserver(pengamat).
Observasiinidigunakanuntukpenelitianyangtelahdirencanakansecarasistematis
tentangupayaguruBKuntukmeningkatkanmotivasibelajarmelaluilayananorientasi.
2.Wawancara
Wawancaraadalahprosespercakapandenganmaksudtertentu.Percakapanitu
dilakukanolehduapihak,yaitupewawancara(interviewer)yangmengajukanpertanyaan
danterwawancara(interviewer)yangmemberikanjawabanataspertanyaanitu.
MenurutLincolndanGuba,wawancaraadalahmengkonstruksimengenaiorang,
kejadian,organisasi,motivasi,perasaan,tuntunan,kepeduliandanlain-lainyang
dilakukanduapihakyaitupewawancarayangmengajukanpertanyaandengan
orangyangdiwawancarai.48
Berdasarkan defenisidiatas,dapat diartikan bahwa wawancara adalah
47SuharimiArikunto,(2002),Prosedurpenelitiansuatupendekatanpraktek,Jakarta:Rinekacipta,
h.197
48LexyJMoleong,(2012),MetodePenelitiankualitatif,Bandung:Remajarosdakarya,h.186
komunikasiantaraduaarahyangdilakukanduaorangataulebihuntukmemperoleh
keterangan.Dalam halini,penulis mewawancaraikepala sekolah,Guru BK,serta
Pesertadidikmengenaipelaksanaanlayananmengenaimotivasibelajar.
3.Dokumentasi
Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang artinya barang-barang
tertulis.Metodedokumentasiyaitumencaridatamengenaihal-halatauvariableyang
berupacatatan,transkip,buku,dansebagainya.Metodedokumentasidalam halini
berarticara mengumpulkan data dengan mencatatdata yang sudah ada dalam
dokumenatauarsip.
Dokumentasiyangdigunakanpenelitiadalahberupasurat-suratataudata-data
darisekolahsepertinilairapor,nilaisehari-hari,Pesertadidik,danfoto-fotokegiatan
yangdilakukanpenelitiselamadilapangan.
E.TeknikAnalisisData
Setelah data yang diperlukan terkumpul dengan menggunakan teknik
pengumpulandataatauinstrumentyangditetapkan,makakegiatanselanjutnyaadalah
melakukananalisisdata.Analisisdataadalahprosesmencaridanmenyusunsecara
sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara,catatan lapangan dan
dokumentasidengancaramengorganisasikandatakedalam kategori,menjabarkan
kedalam unit-unit,danmembuatkesimpulansehinggamudahdipahamiolehdirisendiri
maupun orang lain.Untuk itu data yang didapatkemudian dianalisis dengan
menggunakananalisisdatakualitatifmodelinteraktifdariMilesdanHubermanyang
terdiridarireduksidata,penyajiandatadankesimpulan.49
49Ibid,h.308
1.ReduksiData
Reduksidata artikan sebagaiproses pemilihan,pemutusan perhatian pada
penyederhanaan,pengabstrakan dan transformasidata yang munculdaricatatan
tertulisdilapangan.Denganreduksidata,makadatayangterkumpuldianalisis,disusun
secara sistematis dan diambilintisarisehingga ditemukan tema pokoknya,fokus
masalahbesertamotif-motifnya.
2.PenyajianData
Penyajiandataadalahsebagaisekumpulaninformasitersusunyangmemberikan
kemungkinanadanyapenarikankesimpulandanpengambilantindakan.Penyajiandata
dalam penelitian kualitatifdapatdilakukan dalam bentuk uraian singkat,bagan,
hubunganantarkategori,dansejenisnya.Padadasarnyasajiandatadirancanguntuk
menggambarkansuatuinformasisecarasistematikdanmudahdilihatsertadipahami
dalam bentukkeseluruhansajiannya.
3.Penarikankesimpulan
Setelahmelaluiprosesanalisisdata,baikanalisisdatadalam pengumpulandata
atau sesudahnya,maka langkah akhiradalah penarikan kesimpulan.Kegiatan ini
dimaksudagarmaknayangmunculdaridataharusdiujikebenarandankecocokanyang
merupakanvaliditasdata.
Kesimpulandatayangtelahdireduksidandianalisisdalam penelitianinisifatnya
sementara.Olehkarenaitu,untukmendapatkankesimpulanyangdijaminkredibilitas
dan objektifitasnya,penelititerusmenerusmelakukan verifikasi,yaitu mempelajari
kembali data-data yang telah direduksi dan disajikan dengan cara meminta
pertimbangan,pendapatdan masukan daripara responden.Baru kemudian dapat
diambilkesimpulanakhir.
F.PemeriksaanatauPengecekanKeabsahanData
Teknikpenjaminankeabsahandatadalam penelitianinimenggunakanteknik
triangulasiyang diartikan sebagaipengecekan data dariberbagaisumberdengan
berbagaicara,danberbagaiwaktu.50Triangulasiadalahteknikpemerikaankeabsahan
datayangmemanfaatkansesuatuyanglain.Melaluitriangulasi,datadicekkembali
derajatkepercayaansebagaisuatuinformasi.
Triangulasidalam pengujiankredibilitasinidiartikansebagaipengecekkandari
berbagaisumberdenganberbagaicarateknik.Adabeberapamacam triangulasiyang
dipakaiyaitu:
1.TriangulasiSumber
Triangulasisumberuntukmengujikredibilitasdatadilakukandenganmengecek
datayangtelahdiperolehmelaluibeberapasumber.Caranyaantaralain:
(1)Membandingkandatahasilpengamatandengandatahasilwawancara
(2)Membandingkanapayangdikatakanorangdidepanumum denganapayang
dikatakansecarapribadi,
(3)Membandingkanapayangdikatakanorangtentangsituasipenelitiandengan
apayangdikatakannyasepanjangwaktu,
(4) Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai
pendapatdanpandanganorangsepertirakyatbiasa,orangyangberpendidikan
rendah,menengah,tinggi,orangberada,danorangpemerintahan,
(5)Membandingkanhasilwawancaradenganisisuatudokumenyangberkaitan.
50Sugiyono,(2014),MetodePenelitianPendidikanPendekatanKuantitatifKualitatif,danR&D,
Bandung:Alfabeta,h.273.
2.TriangulasiTeknik
Triangulasiteknik untuk mengujikredibilitas data dilakukan dengan cara
mengecekdatakepadasumberyangsamadenganteknikyangberbeda.Misalnyadata
diperolehdenganwawancara,laludicekdenganobservasi,dokumentasi.
3.TriangulasiWaktu
Waktu juga sering mempengaruhikredibilitas data.Data yang dikumpulkan
denganteknikwawancarapadapagiharisaatnarasumbermasihsegar,belum banyak
masalahakanmemberikandatayanglebihvalidsehinggalebihkredibel.Untukitu
dalam rangka pengujian kredibilitasdata dapatdilakukan dengan cara melakukan
pengecekandenganwawancara,observasiatautekniklaindalam waktuatausituasi
yangberbeda.
BABIV
TEMUANUMUM DANPEMBAHASANHASILPENELITIAN
A.TEMUANUMUM
1.SejarahberdirinyaSMPTerpaduAl-Farabi
Tempatpenelitian iniadalah sekolah menengah pertamaTerpadu Al-Farabi.
PelaksanaanwawancaradengankepalasekolahpadaSenin,24Agustus2020pukul
09.00wib.Berdasarkanhasilwawancaradapatdikemukaantentangsejarahberdirinya
SMPTerpaduAl-Farabi,keadaanjumlahguru,keadaanjumlaPesertadidik,saranadan
prasaranadiSMPTerpaduAl-Farabi.Keseluruhandatayangdiperolehatasdilakukan
denganwawancaradanpenelitianterhadapdokumentasidiSMPTerpaduAl-Farabi.
SMPTerpaduAl-FarabiiniberawaldarikeinginanYayasanuntukmembantuanak
-anakagartidakadayangputussekolahdanbisamelanjutkanpendidikankependidikan
yanglebihtinggi.MakaBapakMaulanaMalikMutaqin,MA selakuketuapembinan
yayasan Al-Farabiberinisiatifuntuk mendirikan sekolah yang nantinya diharapkan
mampubersaing,berpengetahuanluasdanmenguasaiIPTEK.
Padatanggal06Februari2012,SMPTerpaduAl-Farabitelahmelakukankegiatan
belajarmengajaryang merupakan awaldarisebuah harapan baru untukyayasan,
sekolahdanIndonesiauntukmenciptakananakbangsayangmampubersaingdan
berkarya.BerikutprofilsekolahSMPTerpaduAl-Farabi:
2.IdentitasSekolah
Nama :SMPTERPADUAL-FARABI
NPSN :69911233
IzinOperasional :421/7939/PDM/2015
Akreditasi :B
Alamat :Jl.PerjuanganNo.177DesaTanjungSelamat
Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli
Serdanng
ProvinsiSumateraUtara-20352
No.Hp :0813-6223-2237
Koordinat :3.5624000/98.7994000
NamaYayasan :YayasanPendidikanMutaqinAl-Farabi
NamaKepalaSekolah :MAULANAMALIKMUTTAQIN,MA
No.Telp/HP :081362232237
KatagoriSekolah :Reguler/Biasa
Tahundidirikan/ThBeroperasi :2015
KepemilikanTanah/Bangunan :MilikYayasan
a.LuasTanah/Status :3.625m2/SertifikatHakMilik
b.LuasBangunan :-m2
NomorRekening: :5322-01-009053-53-8
NamaBank :BRI
Cabang :MelatiMedan
3.VisiMisiSMPTerpaduAl-farabi
a.visi
Mewujudkangenerasiungguldanshalih-shalihah
b.Misi
Mencetaklulusanyangunggul,menguasaiIPTEK,BerwawasanGlobal,
BerakhlakulKarimahdanBertaqwakepadaAlahSWT.
c.Tujuan
MengusahakanTerbentuknyaPelajarMuslim yang Beriman,Bertaqwa,
BerbudiPekertiMulia,CintaTanahAir,BergunaBagiKeluarga,Masyarakat,
NegaradanAgama
Motto
Menatabudipekertiberlombameraihprestasi
Tabel4.1
DataPesertadidikdalam 3tahunterakhir
TAHUN
PELAJARAN
Jumlah
Calon
Peserta
didikbaru
Peserta
didik
Kelas7
Jumla
h
Rombe
l
Pese
rta
didik
Kelas
8
Jumlah
Rombel
Pesert
adidik
Kelas
9
Jumlah
Rombel
2015/2016 70 52 2 - - - -
2016/2017 105 65 2 52 2 - -
2017/2018 138 117 3 67 2 48 2
2018/2019 140 120 4 111 3 58 2
2019/2020 150 133 4 118 4 112 4
Tabel4.2
DataRuangKelas
Ruang
Kelas
JumlahRuangKelasAsli(d)
JumlahRuangLainnya
Yangdigunakanuntuk
ruangKelas(e)
Jumlahyang
digunakan
untukruang
kelasf
=(d+e)
Ukura
n
7x9m
2
(a)
Ukuran
>63m
2(b)
Ukuran
<63m2
(b)
Jumlah
d=(a+b+
c)
8 - - 8
4RuangBelajarSiang
MenggunakanKelasSD 12
Catatan:6RuangBelajarSiangMenggunakanKelasSD
Tabel4.3
DataRuangLainnya
JenisRuang Jumlah Ukuran(m2)
Perpustakaan 1 15x7
Lab.IPA 1 3x5
Lab.Komputer 1 7x8
Lab.Bahasa - -
Lab.Multimedia - -
RuangUKS 1 6x3
RuangOSIS 1 6x3
RuangIbadah 1 6x3
RuangGuru 1 7x3,5
Gudang 1 6x3
Tabel4.4
DataTenagaPendidik(Guru)
No StatusGuru
TingkatPendidikan
SLTA D1 D2 D3 S1 S2 S3
1 GuruTetapYayasan - - - - 13 2 -
2
GuruTidakTetap
Yayasan
- - - - - - -
3 Pegawai - - - - - - -
Jumlah - - - - 13 2 -
TotalSeluruhnya 15
B.Temuankhusus
1.DataObservasi
a.KondisimotivasibelajarPesertadidikdiSMPTerpaduAl-Farabi
Motivasiadalah dorongan yang tumbuh karena tingkah laku dan kegiatan
manusia.Motivasidapatdikatakansebagaidayapenggerakdaridalam dandidalam
subyekuntukmelakukanaktifitas-aktifitastertentudemitercapainyasuatutujuan.
Berdasarkanhasilobservasiyangdilakukanpeneliti,motivasibelajarPeserta
didikdiSMP Terpadu Al-farabitergolongrendah dankurangbersemangatdalam
mengikutipembelajarandanmengerjakantugasyangdiberikanolehguru.
b.PelaksanaanpelayananBKdiSMPTerpaduAl-Farabi
Peranbimbingandankonselingdianggapsebagaipolisisekolah.Memanggil,
memarahi,menghukum adalahlabelyangdianggapmunculdaribimbingankonseling,
dengankatalainbimbingankonselingdiposisikansebagaimusuhbagiPesertadidik
yangbermasalah.Faktorlainadalahfungsidanperangurukonselingbelum dipahami
secaratepatbaikolehpejabatmaupunguruBKitusendiri,dibeberapasekolahada
beberapaguruBKyangsebenarnyatidakberlatarbelakangpendidikanBK,mungkin
gurutersebutmemangmampumenanganiPesertadidik.
Berdasarkanpengamatanyangpenelitilakukan,penelitimelihatpelayananBKdi
sekolahAl-Farabibelum optimalsebagaimanayangdiharapkan.Masihbanyaklayanan
yang belum terlaksana dikarenakan jadwaluntukguru BK bertatap muka secara
langsungtidakada.
c.upayaguruBKdalam meningkatkanmotivasibelajarPesertadidikdiSMP
TerpaduAl-Farabi
Gurubimbingandankonselingbanyakberperandalam berbagaiupayauntuk
menyelesaikanpermasalahanpesertadidiknya,apalagijikaberkaitandenganmotivasi
belajarnya.Jika Peserta didik dalam motivasibelajarnya bermasalah,maka guru
bimbingandankonselingharusmelakukantindakandanmemberikanberbagailayanan
yangberhubungandenganmasalahPesertadidiktersebutagardiketahuinyapenyebab
permasalahanyangsebenanyayangmembuatmotivasibelajarpesertadidiktersebut
kurangoptimal.
Berdasarkanhasilobservasiyangpenelitilakukan diSMPTerpaduAl-Farabi
upayayangdilakukanguruBKsudahcukupefektifdalam memberikanmotivasibelajar
danarahankepadaPesertadidik.
2.DataWawancara
a.KondisimotivasibelajarPesertadidikdiSMPTerpaduAl-Farabi
BerdasarkanhasilwawancaradenganbapakMaulanaMalikMutaqin selaku
kepadakepalasekolahtentangmotivasibelajar,menurutbeliausebagaiberikut:
ETW :“Menurutbapak bagaimana motivasiPeserta didik dalam belajardiSMP
TerpaduAl-farabi?”
MM :“Menurutsaya,motivasiPesertadidikdisekolahinimasihkurangoptimal
dikarenakan para Peserta didik kurang percaya diridalam menyampaikan
pendapatdankurangminatdalam dalam belajar,jugafaktorlingkunganjuga
sangatmempengaruhimotivasiPesertadidikuntukbelajar.”51
DitambahkanolehibuDeviSafitriselakuguruBK diSMP Al-farabitentang
motivasibelajarPesertadidiksebagaiberikut:
DS :“MenurutsayaselamasayamenjadiguruBKdisekolahinimotivasiPeserta
didik untuk belajarmasih tergolong kurang,haltersebutdisebaBKan oleh
beberapa halsepertidukungan dariorang tua dan juga darilingkungan
sekitarnya.”52
ETW :“PermasalahanapasajayangIbutemukandalam belajarPesertadidikSMP
TerpaduAl-Farabi?”
DS :“Kurangnyaminat,kurangpercayadiri,malasbelajaradajugayangbolospada
jam pelajaran,dantertidurpadajam pelajaran.”53
51LihatLampiranh.60
52LihatLampiranh.62
53LihatLampiranh.62
BerdasarkanwawancarayangdilakukandenganCahayaAnisaselakusiswidi
SMPTerpaduAl-farabitentangmotivasibelajar,yaitusebagaiberikut:
ETW :“UpayaapasajayangdilakukanGuruBKdalam meningkatkanmotivasibelajar
PesertadidikSMPTerpaduAl-Farabi?”
CHY :“Upaya guru BK bang jadididalam kelas guru BKnya memberikan
motivasi,nasihatdankamijugadipertontonkanvideo-videomotivasibangya
tujuannyaagarkamitidakbermalas-malasandalam belajarbang,kamijuga
dihadirkanparatokohmuda yangsangatmenginspirasidanmasihbanyaklagi
yangdihadirkandisekolahiniuntukmemotivasikamiagarbisasepetimereka.”54
Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa informan tersebut dapat
disimpulkanbahwamotivasibelajarPesertadidikdiSMP TerpaduAl-farabimasih
kurang,haltersebutdisebabkanolehbeberapafaktorsepertikurangnyadukungandari
orangtuadanjugakarenalingkungansekitaryang.MakadariituperanguruBKsangat
diperlukanuntukmemberikanmotivasidansemangatkepadaparaPesertadidik.
b.PelaksanaanpelayananBKdiSMPTerpaduAl-Farabi
LayananBimbingandanKonselingdisekolahsangatpentinguntukdilakukan,
agarlayanan-layanandalam BimbingandanKonselingdapatberjalandenganbaikdan
mencapaitujuanyangdinginkan.Dalam haliniguruBKmemberikanbantuankepada
Pesertadidikagardapatmemahamidirinyadanmampu
mengembangkanpotensiyangadadalam dirinya.
BerdasarkanhasilwawancarapenelitidenganIbuDeviSafitriselakuguruBKdi
54LihatLampiranh.
SMPTerpaduAl-farabisebagaiberikut:
ETW :“BagaimanapelaksanaanlayananbimbingandankonselingdiSMPTerpaduAl-
Farabi?”
DS :“Alhamdulilahpelaksanaannyaberjalancukupbaik,karenapadasaatPeserta
didikmengalamimasalahsayaberusahamembantuPesertadidiktersebutagar
masalah yang dihadapinya mendapattitik terang daripermasalahan yang
dihadapinya,dantaklupamenjalankanprogram-program yangsudahdirancang,
dan saya berharap agarguru BK diberikan jam untukmasukkekelastapi
walaupun demikian saya tetap berupaya semaksimal mungkin untuk
melanksanakannyaagartujuanyangdiharapkandapattercapai”.55
Menurut bapak Maulana Malik Mutaqin selaku kepala sekolah tentang
pelaksanaan bimbingan dan konseling diSMP Terpadu Al-farabi,menurutbeliau
sebagaiberikut:
MM :“GuruBKdankamiberupayasemaksimalmungkinkalaupunmasihterdapat
disana-sinikekurangan,tapikamitetapoptimisbagaimanamembimbinganak-
anakagarlebihbaiklagidansampaihariinimemangyangsayalihatbahwa
pelaksanaanbimbingandankonselingsudahcukupoptimaldalam membantu
memecahkanpermasalahanyangdihadapiolehPesertadidik,sepertimasalah
tentangkepercayaandirimerekadalam mengemukakanpendapat,guruBKjuga
seringmemberikanarahan,nasehatdanjugamotivasikepadaseluruhPeserta
didik,agarpelaksanaanbimbingandankonselingberjalandenganbaiklagimaka
kamiberusahamemenuhisegalasaranadanprasaranayangdibutuhkanoleh
55LihatLampiranh.62
guruBK.”56
Berdasarkan hasilwawancara dengan Cahaya Anisa selaku siswidiSMP
Terpadu Al-farabitentang pelaksanaan layanan Bimbingan dan Konseling,sebagai
berikut:
ETW :“BagaimanapelaksanaanlayananbimbingandankonselingdiSMPTerpaduAl-
Farabi?”
CHY :“Bagusbang,Gurunyaramah.Kamibisamenceritakanmasalahkamidegan
guruBK,memberikanarahanyangbaguskepadakamidankalauguruBKmasuk
kedalam kelaskamidiberikanmateripelajaranyangberbedadariguru-guru
lainnyabang.”57
Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan
bimbingandankonselingdiSMPTerpaduAl-farabisudahberjalancukupbaikdilihat
dariterselesaikannyapermasalahanPesertadidikdansaranaprasaranayangdiberikan
olehpihaksekolahsangatmembantuguruBKdalam menjalankantugasnya.
c.UpayaguruBKdalam meningkatkanmotivasibelajarPesertadidikdiSMP
TerpaduAl-Farabi
BerdasarkanhasilwawancaradenganIbuDeviSafitriselakuguruBKtentang
upayaguruBKdalam meningkatkanmotivasibelajarPesertadidikdiSMPTerpaduAl-
farabi,sebagaiberikut:
ETW :“SebagaiGuruBKupayaapayangIbulakukanuntukmeningkatkanMotivasi
belajarPesertadidikSMPTerpaduAl-Farabi?”
56LihatLampiranh.59
57LihatLampiranh.64
DS :“MelihatapamasalahyangdialamiPesertadidiktersebut,jikabermasalahdi
salahsatumatapelajaranmakasayaberdiskusidenganguruyangbersangkutan
untuklebihkreatif,inovatifdanlebihmenyenangkan.Lebihdariitusayajuga
terus berusaha dengan cara memberikan kepada mereka nasehat-nasehat,
arahan dan juga video-video motivasiyang bisa membangkitkan semangat
belajarmereka,dantaklupapulasayaberdiskusidengankepalasekolahagar
menghadirkantokohmudadansuksesagarbisamerekacontoh.”58
BerdasarkanhasilwawancaradenganBapakMaulanaMalikMutaqinselaku
kepalasekolahtentangupayaguruBKdalam meningkatkanmotivasibelajarPeserta
didikdiSMPTerpaduAl-farabi,menurutbeliausebagaiberikut:
ETW :“UpayaapasajayangdilakukanguruBKdalam meningkatkanMotivasiBelajar
PesertadidikSMPTerpaduAl-Farabi?”
MM :“Beragam yangdilakukandanbervariasiuntukmeningkatkanmotivasibelajar
Pesertadidikdariproblem belajaranak-anak.Motivasianakyang terlambat
berbedadengananakyangtidakmengerjakantugasbegitujugadenganmasalah
yang lainnya,maka munculstrategiyang akan dilkukan guru BK untuk
menyelesaikannya.”59
BerdasarkanhasilwawancaradenganCahayaAnisaselakusiswitentangupaya
guruBKdalam meningkatkanmotivasibelajarPesertadidikdiSMPTerpaduAl-farabi,
sebagaiberikut:
ETW :“UpayaapasajayangdilakukanGuruBKdalam meningkatkanmotivasibelajar
PesertadidikSMPTerpaduAl-Farabi?”
58LihatLampiranh.62
59LihatLampiranh.60
CHY :“Jadibeginibang,upayayangdilakukanguruBK untukmeningkatkanmotivasi
belajarkami,didalam kelasguruBKnyamemberikanmotivasi,nasihatdankami
juga diberikan video-video motivasibang ya tujuannya agarkamitidak
bermalas-malasandalam belajarbang,kamijugadihadirkanparatokohmuda
danmasihbanyaklagiyangdihadirkandisekolahinibanguntukmemotivasi
kamiagarbisasepetimereka.”60
Berdasarkanhasilwawancarayangpenelitilakukandenganbeberapainforman,
bahwa upaya yang dilakukan oleh guru BK dalam meningkatkan motivasibelajar
PesertadidiksudahcukupbaikdansangatmembantuseluruhPesertadidikagar
menjadipribadiyangsangatbersemangatdalam menggapaiimpiannya.
C.PembahasanHasilPenelitian
Berdasarakan hasilobservasidan wawancara yang penelitilakukan ialah
sebagaiberikut:
1.KondisimotivasibelajarPesertadidikdiSMPTerpaduAl-Farabi
Berdasarkanhasilobservasidanwawancarayangdilakukanpeneliti,motivasi
belajarPeserta didik diSMP Terpadu Al-farabitergolong rendah dan kurang
bersemangatdalam mengikutipembelajarandanmengerjakantugasyangdiberikan
olehguru.FaktorlingkunganjugasangatmempengaruhimotivasibelajarPesertadidik,
begitujugadorongandariorangtuamerekadanjugapenyampaianmateridariguru
matapelajaranyangsangatmonotonmembuatmerekamudahbosan.
Oleh sebab itu kehadiran guru BK disekolah sangat dibutuhkan untuk
60LihatLampiranh.65
membangundanmemberikansemangatsertamotivasikepadaseluruhPesertadidik,
diharapkandenganadanyaguruBKdapatmembantuPesertadidikmenemukanjalan
keluardarisetiap permasalahan yang dihadapinya terutama dalam meningkatkan
motivasibelajarPesertadidik.
2.PelaksanaanpelayananBKdiSMPTerpaduAl-Farabi
Berdasarkanhasilobservasidanwawancarayangdilakukanpenelti, bahwa
pelaksanaanlayananbimbingandankonselingdiSMPTerpaduAl-farabisudahberjalan
cukupbaik,dilihatdariterselesaikannyapermasalahanPesertadidikdanguruBKselalu
memberikanarahandanmotivasikepadaseluruhPesertadidik,agarseluruhPeserta
didik semakin termotivasiuntuk belajarmaka guru BK berdiskusidengan kepala
sekolahdanpersonilsekolahlainnyauntukmengundangbeberapamotivatorkesekolah
agarPesertadidiksemakinbersemangat.
Dalam pelaksanaanbimbingandankonselingdiharapkanagarPesertadidik-
siswimampumemahamidirinyasendiridanjugalingkungannya,mampumenyesuaikan
dirinya,danmampumengembangkanpotensiyangmerekamilikisesuaidenganminat,
bakatdanpribadinya.
PelaksanaanbimbingandankonselingdilakukanagarPesertadidik-siswidapat
memperluaspemahaman pada diridan lingkungannya,mampu menyesuaikan diri,
mendukung mereka untuktumbuh dan berkembang dan mampu mengembangkan
potensidirinya.Haliniserupa dengan yang dipaparkan oleh Syafaruddin bahwa
bimbingan secara luas adalah suatu proses pemberian yang terus-menerus dan
sistematiskepadaindividudidalam memecahkanmasalahyangdihadapinyaagar
tercapainyakemampuan untukdapatmemahamidirinya,kemampuan untukdapat
merealisasikankemampuandirinyasesuaidenganpotensiataukemampuannyadalam
mencapaipenyesuaiandiridalam lingkungan,baikdidalam keluarga,sekolah,dan
masyarakat.61 Oleh sebab itu, pelaksanaan bimbingan dan konseling harus
dilaksanakandengansebaik-baiknyaagarindividudapatmengembangkanpotensinya
sekaligusmembantumenentukanpilihan-pilihanyangtepat.
3.Upaya guru BK dalam meningkatkan motivasibelajarpeserta didikdiSMP
TerpaduAl-Farabi
Berdasarkanhasilobservasidanwawancarayangdilakukanpeneliti,upayayang
dilakukanguruBKdalam meningkatkanmotivasibelajarpesertadidikadalahdengan
cara memberikan arahan serta masukan kepada Peserta didikagarpeserta didik
mampu memahamidirinya dan potensiyang dimilikinya.Halinisejalan dengan
pendapatSyarqawibahwabimbingandankonselingadalahupayapemberianbantuan
kepadaPesertadidikdenganmenciptakanlingkunganperkembanganyangkondusif,
dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan,supaya peserta didik dapat
memahamidirinyasehinggasanggupmengarahkandiridandapatbertindaksecara
wajar,sesuaidengan tuntutan tugas-tugas perkembangan.62 Serta memberikan
informasiberupavideo-videomotivasiyangdapatmenumbuhkansemangatPeserta
didikuntuklebihgiatlagidalam belajar,bahkanuntukmenambahmotivasiPeserta
didik,guru BK beserta personilsekolah mengundang tokoh-tokoh yang sangat
mengispirasiagarPesertadidiklebihsemangatlagi.
61Syafaruddin,dkk,(2019),Dasar-DasarBimbinganDanKonseling,Medan:PerdanaPublishing,
h.17
62Ibid,AhmadSyarqawi,(2018), BimbinganKonselingsebagaiupayadanbagianpendidikan,
Jurnalpendidikandankeislaman,Vol1
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PENUTUP
A.Kesimpulan
Berdasarkanhasilpenelitianyangpenelitilakukanmakadapatditarik
kesimpulansebagaiberikut:
1.MotivasibelajarPesertadidikdiSMPTerpadu Al-farabitergolongrendah dan
kurang bersemangatdalam mengikutipembelajaran dan mengerjakan tugas
yangdiberikanolehguru.Faktorlingkunganjugasangatmempengaruhimotivasi
belajarPesertadidik,begitujugadorongandariorangtuamerekadanjuga
penyampaianmateridarigurumatapelajaranyangsangatmonotonmembuat
merekamudahbosan.
2.PelaksanaanlayananbimbingandankonselingdiSMPTerpaduAl-farabisudah
berjalancukupbaik,dilihatdariterselesaikannyapermasalahanPesertadidik
danguruBKselalumemberikanarahandanmotivasikepadaseluruhPeserta
didik,agarseluruhPesertadidiksemakintermotivasiuntukbelajarmakaguruBK
berdiskusi dengan kepala sekolah dan personil sekolah lainnya untuk
mengundang beberapa motivatorkesekolah agarPeserta didik semakin
bersemangat.
3.UpayayangdilakukanguruBK dalam meningkatkanmotivasibelajarPeserta
didikadalah memberikan informasiberupa video-video motivasiyang dapat
menumbuhkansemangatPesertadidikuntuklebihgiatlagidalam belajar.
B.Saran
1.KepadaKepalaSekolahdiSMPTerpaduAl-farabi,agarlebihmemenuhiberbagai
aspek yang dapatmenunjang keberhasilan kinerja guru BK,serta dapat
memberikan jadwalkhusus kepada guru BK untuk masuk ke dalam kelas
sehinggapelayananyangdilaksanakanselamainidapatberjalanlebihoptimal.
2.KepadaguruBK,agarterusmenjalankantugasdanperannyasecaramaksimaldi
SMPTerpaduAl-farabikhususnyadalam meningkatkanmotivasibelajarPeserta
didikdenganmemberikanarahan,nasehatsertadoronganagarPesertadidik
lebihtermotivasilagidalam belajar.
3. Kepadapesertadidik,diharapkanpesertadidikagarmeresponsetiaplayanan
dan motivasiyangdiberikanolehguruBKdangurumatapelajaranlainguna
meningkatkanmotivasibelajarnyasehinggadapatmengoptimalkanpotensiyang
iamiliki.
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Lampiran1
WAWANCARADENGANKEPALASEKOLAH
SMPTERPADUAL-FARABI
1.BagaimanapemahamanBapakmengenaibimbingandankonseling?
2.Apakahbimbingandankonselingdisekolahinisudahberjalandenganbaik?
3.BagaimanaperanguruBKSMPTerpaduAl-Farabidalam membimbingPeserta
didik-Pesertadidiknya?
4.MenurutbapakbagaimanamotivasiPesertadidikdalam belajardiSMPTerpadu
Al-farabi?
5.UpayaapasajayangdilakukanguruBKdalam meningkatkanMotivasiBelajar
PesertadidikSMPTerpaduAl-Farabi?
Lampiran2
WAWANCARADENGANGURUBK
SMPTERPADUAL-FARABI
1.Program BKapasajayangtelahdiberikankepadaPesertadidikSMPTerpaduAl-
Farabi?
2.MenurutibubagaimanamotivasiPesertadidikdalam belajardiSMPTerpaduAl-
farabi?
3.SebagaiGuruBK upayaapayangIbulakukanuntukmeningkatkanMotivasi
belajarPesertadidikSMPTerpaduAl-Farabi?
4.PermasalahanapasajayangIbutemukandalam belajarPesertadidikSMP
TerpaduAl-Farabi?
5.BagaimanapelaksanaanlayananbimbingandankonselingdiSMPTerpaduAl-
Farabi?
6.ApakahIbumelibatkanpihaklaindalam meningkatkanmotivasibelajarPeserta
didikSMPTerpaduAl-Farabi?
7.HambatanapayangIbuhadapaidalam prosesmeningkatkanMotivasibelajar
PesertadidikdiSMPTerpaduAl-Farabi?
Lampiran3
WAWANCARADENGANPESERTADIDIK
SMPTERPADUAL-FARABI
1.BagaimanapelaksanaanlayananbimbingandankonselingdiSMPTerpaduAl-
Farabi?
2.UpayaapasajayangdilakukanGuruBKdalam meningkatkanmotivasibelajar
PesertadidikSMPTerpaduAl-Farabi?
3.BagaimanamenurutanandaperanGuruBKdisekolahini?
4.BagaimanpenilaiananandakepadaGuruBKdisekolahini?
.
Lampiran4
HASILWAWANCARADENGANKEPALASEKOLAH
SMPTERPADUAL-FARABI
Catatanlapangan :01
Peneliti :ErwinTriWahyudi
Responden :BapakMaulanaMalikMutaqin
Hari/Tanggal :Senin,24Agustus2020
Waktu :09.00WIB
Tempat :RuangGuru
FokusMasalah
1.BagaimanapemahamanBapakmengenaibimbingandankonseling?
2.Apakah pelaksanaan bimbingan dan konseling disekolah inisudah berjalan
denganbaik?
3.BagaimanaperanguruBKSMPTerpaduAl-Farabidalam membimbingPeserta
didik-Pesertadidiknya?
4.MenurutbapakbagaimanamotivasiPesertadidikdalam belajardiSMPTerpadu
Al-farabi?
5.UpayaapasajayangdilakukanguruBKdalam meningkatkanMotivasiBelajar
PesertadidikSMPTerpaduAl-Farabi?
PembicaraandenganKepalaSekolahSMPTerpaduAl-farabi.
ETW :BagaimanapemahamanBapakmengenaibimbingandankonseling?
MM :Bimbingankonselinginisayapikirpenting disetiapsekolahwajibada,karena
memangkondisirealhariinidiusiabelajaranak-anak tingkatsmp-smasmksayapikir
sangatrentandenganproblem remaja,jadiproblem yangterjadidimasyarakatjuga
akanberimbaskeduniapendidikan.
ETW :Apakah pelaksanaan bimbingan dankonseling disekolah inisudah berjalan
denganbaik?
MM :GuruBKdankamiberupayasemaksimalmungkinkalaupunmasihterdapatdisana
-sinikekurangan,tapikamitetapoptimisbagaimanamembimbinganak-anakagarlebih
baiklagidansampaihariinimemangyangsayalihatbahwapelaksanaanbimbingan
dankonselingsudahcukupoptimaldalam membantumemecahkanpermasalahanyang
dihadapiolehPesertadidik,sepertimasalahtentangkepercayaandirimerekadalam
mengemukakanpendapat,guruBKjugaseringmemberikanarahan,nasehatdanjuga
motivasikepadaseluruhPesertadidik,agarpelaksanaanbimbingandankonseling
berjalandenganbaiklagimakakamiberusahamemenuhisegalasaranadanprasarana
yangdibutuhkanolehguruBK
ETW :BagaimanaperanguruBKSMPTerpaduAl-Farabidalam membimbingPeserta
didik-siswinya?
MM :Sangatrutin,karenamemangkitamembinaanakinisetiapharidanproblem anak
bermacam-macam daritidakmengerjakantugasdst,peranguruBKsangatmembantu
danmendominasiuntukkelancarandankeberlangsungansekolahAl-Farabiini.
ETW :Menurutbapakbagaimana motivasiPeserta didikdalam belajardiSMP
TerpaduAl-farabi?
MM :Menurutsaya,motivasiPesertadidikdisekolahinimasihkurangoptimal
dikarenakanparaPesertadidikkurangpercayadiridalam menyampaikanpendapatdan
kurangminatdalam dalam belajar,jugafaktorlingkunganjugasangatmempengaruhi
motivasiPesertadidikuntukbelajar.
ETW :UpayaapasajayangdilakukanguruBKdalam meningkatkanMotivasiBelajar
PesertadidikSMPTerpaduAl-Farabi?
MM :Beragam yangdilakukandanbervariasiuntukmeningkatkanmotivasibelajar
Pesertadidikdariproblem belajaranak-anak.Motivasianakyangterlambatberbeda
dengan anak yang tidak mengerjakan tugas begitu juga dengan masalah yang
lainnya,makamunculstrategiyangakandilkukanguruBKuntukmenyelesaikannya.
Lampiran5
HASILWAWANCARADENGANGURUBK
SMPTERPADUAL-FARABI
Catatanlapangan :02
Peneliti :ErwinTriWahyudi
Responden :IbuDeviSafitri
Hari/Tanggal :Selasa,02September2020
Waktu :10.00WIB
Tempat :DiDepanKelas
FokusMasalah
1.KondisimotivasibelajarPesertadidikdiSMPTerpaduAl-farabi
2.PelaksanaanlayananBimbingandanKonselingdiSMPTerpaduAl-farabi
3.UpayaguruBKdalam meningkatkanmotivasibelajarPesertadidikdiSMP
TerpaduAl-farabi
PembicaraandenganIbuDeviSafitriselakuguruBKdiSMPTerpaduAl-farabi.
ETW :Program BKapasajayangtelahdiberikankepadaPesertadidikSMPTerpaduAl-
Farabi?
DS :Sebelum kitamulaitahunajaranbaru,kamipersiapkanprogram-program apa-
apasajayangakandilakukan,yaituprogram tahunan,semesteran,bulanan,mingguan
sampaiketahunan.Makanantiprogram yangtelahdisusunakandisesuaikandengan
kebutuhanPesertadidik.
ETW :MenurutibubagaimanamotivasiPesertadidikdalam belajardiSMPTerpaduAl
-farabi?
DS :MenurutsayaselamasayamenjadiguruBKdisekolahinimotivasiPeserta
didikuntukbelajarmasihtergolongkurang,haltersebutdisebaBKanolehbeberapahal
sepertidukungandariorangtuadanjugadarilingkungansekitarnya.
ETW :SebagaiGuruBKupayaapayangIbulakukanuntukmeningkatkanMotivasi
belajarPesertadidikSMPTerpaduAl-Farabi?
DS :MelihatapamasalahyangdialamiPesertadidiktersebut,jikabermasalahdi
salahsatumatapelajaranmakasayaberdiskusidenganguruyangbersangkutanuntuk
lebihkreatif,inovatifdanlebihmenyenangkan.Lebihdariitusayajugaterusberusaha
dengancaramemberikankepadamerekanasehat-nasehat,arahandanjugavideo-video
motivasiyangbisamembangkitkansemangatbelajarmereka,dantaklupapulasaya
berdiskusidengankepalasekolahagarmenghadirkantokohmudadan suksesagar
bisamerekacontoh.
ETW :PermasalahanapasajayangIbutemukandalam belajarPesertadidikSMP
TerpaduAl-Farabi
DS :Kurangnyaminat,kurangpercayadiri,malasbelajaradajugayangbolospada
jam pelajaran,dantertidurpadajam pelajaran.
ETW :BagaimanapelaksanaanlayananbimbingandankonselingdiSMPTerpaduAl-
Farabi?
DS :Alhamdulilahpelaksanaannyaberjalancukupbaik,karenapadasaatPeserta
didik mengalamimasalah saya berusaha membantu Peserta didik tersebutagar
masalahyangdihadapinyamendapattitikterangdaripermasalahanyangdihadapinya,
dantaklupamenjalankanprogram-program yangsudahdirancang,dansayaberharap
agarguruBKdiberikanjam untukmasukkekelastapiwalaupundemikiansayatetap
berupayasemaksimalmungkinuntukmelanksanakannyaagartujuanyangdiharapkan
dapattercapai
ETW :ApakahIbumelibatkanpihaklaindalam meningkatkanmotivasibelajarPeserta
didikSMPTerpaduAl-Farabi?
DS :Yapasti,sayamelibatkanwalikelas,gurumatapelajaran,kepalasekolah
bahkanorangtuauntukikutsertadalam meningkatkanmotivasibelajarPesertadidik
SMPTerpaduAl-Farabi
ETW :HambatanapayangIbuhadapaidalam prosesmeningkatkanMotivasibelajar
PesertadidikdiSMPTerpaduAl-Farabi?
DS :Terkadangmotivasiyangkitaberimerekaberubahnyahanyasatuharisajabagi
Pesertadidik,makaharussetiap haridiberimotivasiyangkedua,orangtuayang
senantiasamembelaanaknya,bahwaanaknyadirumahrajinbelajar,baik,tidakpernah
melawansementaraberbalikdenganfakta.
Lampiran6
HASILWAWANCARADENGANPESERTADIDIK
SMPTERPADUAL-FARABI
CatatanLapangan :03
Peneliti :ErwinTriWahyudi
Responden :CahayaAnisa
Hari/Tanggal :Senin,07September2020
Waktu :10.00WIB
Tempat :RuangKelas
FokusMasalah
1.PelaksanaanlayananBimbingandanKonselingdiSMPTerpaduAl-farabi
2.UpayaguruBKdalam meningkatkanmotivasibelajarPesertadidikdiSMP
TerpaduAl-farabi
PembicaraandenganCahayaAnisaselakusiswidiSMPTerpaduAl-farabi.
ETW :BagaimanapelaksanaanlayananbimbingandankonselingdiSMPTerpaduAl-
Farabi?
CHY :Bagusbang,Gurunyaramah.Kamibisamenceritakanmasalahkamidegan
guruBK,memberikanarahanyangbaguskepadakamidankalauguruBKmasukke
dalam kelaskamidiberikanmateripelajaranyangberbedadariguru-gurulainnyabang.
ETW :UpayaapasajayangdilakukanGuruBKdalam meningkatkanmotivasibelajar
PesertadidikSMPTerpaduAl-Farabi?
CHY :Jadibeginibang,upayayangdilakukan guruBK untukmeningkatkanmotivasi
belajarkami,didalam kelasguruBKnyamemberikanmotivasi,nasihatdankamijugadi
berikan video-videomotivasibang yatujuannyaagarkamitidakbermalas-malasan
dalam belajarbang,kamijugadihadirkanparatokohmudadanmasihbanyaklagiyang
dihadirkandisekolahinibanguntukmemotivasikamiagarbisasepetimereka.
ETW :BagaimanamenurutanandaperanGuruBKdisekolahini?
CHY:Perangurubkdisinitegasbang,menghukum Pesertadidiksaatbermasalah
sehinggamembantuguru-guruyanglain
ETW :BagaimanapenilaiananandaterhadapguruBK?
CHY:menurutsayaguruBK disekolahinibaikbang,danramahkepadaPeserta
didiknya
Lampiran7
DOKUMENTASI
GerbangDepanSMPTerpaduAl-farabi
WawancaraDenganKepalaSekolahSMPTerpaduAl-farabi
WawancaraDenganGuruBKSMPTerpaduAl-farabi
WawancaraDenganSiswiSMPTerpaduAl-farabi
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